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DVOJEZICNI RJECNIK SINONIMA - NEDOSTACI 





U Clanku se nakon osvrta na bitna mjesta u odnosu sinonimije i leksi­
kografije te na klasifikacije rjecnika i probleme uocene na primjerima 
dvaju dvojezienih rjeenika sinonima daje novi prijedlog strukture takva 
rjecnika, zamiSljenoga dvojezicnoga hrvatskoga i njemaCkoga rjecnika 
sinonima. 
Sinonimija i njezino odredenje u leksikografiji 
Za razmisljanje 0 tipu rjecnika navedenu u naslovu morao bi se najprije 
odrediti pojam sinonimije. 
Pojam je sinonimije odreden teorijskim okvirom u kojem se proucava, tj. 
kao termin moze vrijediti samo u okviru jedne semantiCke teorije. Ovdje cilj 
nije jas jedno odredivanje pojma sinonimije, koji da danas nije dostatno ja­
san, vec navodenje nekih problematicnih mjesta u odnosu sinonirnije i leksi­
kografije. 
Iz novijih istraZivanja maie se izdvojiti nekoliko polaznih tocaka u vezi sa 
sinonimijom i njezinim odredenjem vaznim za leksikografiju: (1) nema jasna 
formalnoga odredenja sinonimije, ona je uvijek ovisna 0 svijesti 0 jeziku i 
svijesti 0 svijetu; (2) poimanje sinonima kao istosti znacenja za leksikografske 
se svrhe prokazuje problematicnim; (3) potrebno je naznaCiti podrucje na ko­
jem vrijedi iskaz X = Y; (4) u odredenju sinonimije moraju se razlikovati razi­
na jezicnoga sustava i razina jezicne uporabe. Saieto se maie reCi da se 
pojam sinonimnosti mora postaviti suspecificno i kontekstno specifieno; si­
nonimni se odnos time formulira vise nego dvomjesnom relacijom. 
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Starije vs. novije klasifikacije rjecnika 
Od Scerbine prve tipoloske studije 0 klasifikaciji rjecnika1 slijedio je niz 
istrazivanja na istome polju.2 Te se starije tipologije temelje na vec posto­
jeCim rjecnicima, vrijede za sve i ne pomazu pri izradbi novih. Stoga cemo se 
u daljnjoj razradi ograniCiti na novije tipologije koje su specificne za dvoje­
zicne rjecnike. 
Kriteriji su novijih tipologija ustanovljeni 1967. na Konferenciji 0 leksiko­
grafiji u Indijani.3 Ona je utemeljila smjer u istrazivanju tipova rjecnika koji je 
izrazito orijentiran na svrhu rjeenika. Tipologija se dade sazeti u sedam slje­
deCih tocaka: 
1) rjecnici za govornike izvornoga jezika vs. rjecnici za govornike ciljnoga 
jezika, 
2) rjecnici knjizevnoga jezika vs. rjecnici govorenoga jezika, 
3) rjecnici za produkciju vs. rjecnici za razumijevanje, 
4) rjecnici za humane korisnike vs . rjecnici za strojno prevodenje, 
5) povijesni rjecnici vs. deskriptivni rjecnici, 
6) leksiCki rjecnici vs. enciklopedijski rjecnici, 
7) opCi rjecnici vs. specijalni rjecnici. 
U dvojezicnim rjecnicima moze se kombinirati vise navedenih aspekata; u 
nasem se slucaju konfrontira problematika tocaka 1, 2, 3 i 7. Upravo pro­
blematika iz prve toCke (rjecnici za govornike izvornoga jezika vs. rjecnici za 
govornike ciljnoga jezika) za nasu temu igra bitnu ulogu. 
I u jednojezicnim i u dvojezinim rjecnicima sinonima dva su naCina orga­
nizacije jedinica u natuknicu: kumulativni i distinktivni. Kumulativno orga­
nizirani sinonimi nalaze se u rjeenicima abecedne mikrostrukture koji nakon 
natuknice nabrajaju sinonime a da ih eksplicitno ne usporeduju jedan s dru­
gim, kao sto se postupa pri distinktivnom navodenju. 
MoguCnosti kombinacije sinonima s drugim segmentima 
Sinonimni se navodi mogu razliCito kombinirati s funkcionalnim tekstnim 
segmentima koji mogu biti podatak 0 znacenju, s parafrazorn znacenja ili s 
drugim sinonimima: 
1) Kao navod znacenja u semazioloskome polozaju 
LEMMA [ ... ] SYN 
U tom se nacinu navodenja slijedi nacelo ekonomicnosti. 
2) KumuJativni naCin, tj. kumulativno sinonimno obrazlozenje u semazio­
1 Scerba 1940. 










loskoj poziciji kao podatak 0 znacenju 
LEMMA [ ... ] SYN, SYN, SYN 
Jedina je funkcija rjecnika koji sinonime tako kumulativno navode pomoc 
u stvaranju tekstova: kad su potrebne rijeCi koje se pasivno znaju, a u tre­
nutku pisanja nedostaju. Taj naCin navodenja osigurava uporabu prikladno­
ga izraza, i izbjegavanje stilski pogresnih ponavljanja. Takvi rjecnici pretpo­
stavljaju sposobnost uporabe rijeCi, pa su za Ijude koji nisu izvorni govorni­
ci neuporabljivi. 
Pritom nastaju dva problema: navodenje istih jedinica/nizova na suprot­
noj strani, tj. cikliCka sinonimija, te navodenje djelomirno istih jedinica, tj. 
prividna sinonimija. 
3) Sinonimni navodi i parafraza znacenja postavljena iza njih 
LEMMA [ ... ] SYN, PARA 
4) Sinonimni navodi kumulativne naravi s parafrazom znacenja iza tih 
navoda 
LEMMA [ ... ] SYN, SYN, ... , PARA 
5) Parafraza znacenja i iza nje sinonimni navod (uobieajena kombinacija) 
LEMMA [ ... ] PARA; SYN 
6) 	Navod parafraze znacenja i nakon nje sinonimni navod kumulativne 
naravi 
LEMMA [ ... ] PARA; SYN, SYN, SYN, ... 
7) 	rijec sinonim za natuknicu u leksikografskome primjeru (PR) 
LEMMA [ ... ] P(SYN)R 
(noch [ ...] (sogar) in der größten Hitze +---t jos [ ...] (cak) u velikoj 
vruöni) 
Razlike medu rjecnicima oCituju se u tome koliko se popisi sinonima oboga­
cuju distinktivnim crtama. Obiljezja su distinkcija: dijasistemsko obiljezava­
nje sinonima; ogranicenje sinonimnosti na odreden kontekst (recenicom, ko­
lokadjom); ogranicenje sinonimnosti na odredeno formuliranu definiciju na­
tuknice. 
MoguCnosti istovrijedne uporabljivosti za govornike 
i polaznoga i ciljnoga jezika 
RazliCite mogucnosti navodenja sinonima vode do vec naznacena pro­
blema: za koju je korisniCku skupinu rjecnik napravljen - za govornike po­
laznoga ili za govornike ciljnoga jezika. 
Premda veäna rjernika racuna na istovrijednu mogucnost koristenja za 
obje skupine, veäna lingvista tvrdi da rjecniku nije moguce objema stranama 
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jednako sluziti. Tako se na primjer u clanku R. Harella (1967) moze prootati: 
»A primary problem in the composition of abilingual dictionary is to 
decide whether the work is indended for the speakers of x-Ianguage or 
the speaker of the y-Ianguage. It is clearly impossible to pay equal 
attention to both x-speakers and y-speakers in one and the same 
work.«< 
Dobar je primjer za to Nemecko-russkij sinonimieeskij slovar' (1983), koji je nao­
njen same za grupu izvornih govornika ruskoga jezika. 
Smatramo da postoji mogucnost zaobilazenja toga nedostatka. Poticaj i 
polazne podatke dao nam je rjeenik Jovana Dajkovica Englesko-srpskohrvatski i 
srpskohrvatsko-engleski reenik sinonima i antonima s fonetskim izgovorom (1989) iz 
kojega se donosi primjer povezanih natuknica s obiju strana hajkati i hound 
(Dajkovic 1989 :152,451): 
HOUND hajkati, loviti psima; HAJKATI, loviti psima, terati, 
terati; goniti goniti 
Syn. Hunt, pursue, aim at, go I·mUND 
in for. Syn. Hunt, pursue, aim at, go 
Ant. Spare, discard, keep in for. 
from, let alone, retire Ant. Spare, discard, keep 
from, let alone, retire 
Odmah su vidljivi problemi povezani stakvom rjecniCkom strukturom: zbog 
kumulativnosti suocavamo se s kruznim sinonimnim podacima; toCka-zarez 
naznacuje toboznju istovrijednost, sto je zbunujuce primjerice za ucenika ­
kao i nepostojanje naglasaka. 
Tako smo suoceni s ogranicenom uporabljivosCu jer su redovi rijeCi dani 
bez obrazlozenja znacenja i bez obrazlozenja znacenjskih razlika/nijansi na 
temelju kojih bi se mogla provjeriti ispravnost odabira rijeCi. Korisniku se ta­
kva rjecnika postavljaju visoki zahtjevi; on mora biti jezieno dobro potkovan. 
Ali kako uopce jedna tako jezicnokompetentna osoba dode u priliku da ne 
moze pronaCi odgovarajucu rijec? Tu nastaje paradoks: rjecnik je naCinjen za 
korisnika koji ga ustvari ne treba; oni kojima bi bio potreban da prosire svoj 
leksicki fond upravo se stoga njime ne mogu sluziti. 
MoguCnost izbjegavanja navedenih nedostataka: 
prijedlog drukCije strukture 
Smatramo da se sljedecom strukturom moze nadiCi tradicionalna razlika u 
odnosu na izvorni i ciljni jezik. Kao ilustrativan primjer posluZit ce obrada 
< »Temeljni je problem uizradbi dvojezicnoga rjecnika odluoti je Ii on namijenjen go­
vomicima jezika xiIi govornicima jezika y. Nemoguce je jednaku pozomost posvetiti 
govomicima jezika xi govornicima jezika y u jednom te istom djelu.« Hare1l1967: 51. 
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dviju supostavljenih natuknica (hrvatske natuknice bol i njezina njemaCkoga 
ekvivalenta Schmerz) u zamisljenome hrvatskome i njemaCkome rjecniku 
sinonima.5 
bOl (m,!J 	 Schmerz (m) 
a) fiziCko stanje 
jiik, astar, tilp b.; imati jiike, 
stillne, neizdrzive b.-ove; savijati 
se od b .-ova, ne mac; izdrzati 
b.-ove; 
o 
• probadanje, Ziganje 
(u lemma, u rebrima, u nozi...) 
• sijevanje
(u lemma, u zubu ... ) 
imati glavobolju, trbobolju, 
zubobolju, upalu m;sicä 
stqrker, strchender, d~mpfer S.; 
stqrke, qnhaltende, unertrijgliche 
S.-en hqben; sich vor S.-en 
kr~mmen; es vor S.-en nicht 
aushalten k{jnnen; 
o die f:ngel im Himmel singen 
h{jren 




Schmerz im Bein ... ) 
stl?chender Schmerz (im 
R\icken, im Zahn) 
l<{Jpf-, Ba.uch-, Zqhnschmerzen, 
M~skelkater hqben 
b) psihiClw stanje 
psihiCkä, dit5evnä b.; zadavati 
kOmu b. 
• patnja, zalost 
(ljubävnä p., prouzroCiti p.-u 
komu, ublaziti p.-u komu; z. ga 
izjedä 0 podijeljenä patnja je 
pOia patnje; 1ceinja) 
se.elische S.-en; jmd. S.-en berejten 
• Kummer; Leid; Weh (arch.) 
(Li.ebeskummer, jmd. K. 
bere.iten, den K. ijndem; L. 
zehrt an ihm 0 geteiltes L. ist 
Obiljezja su takve strukture: 
1a) 	uklanjanje kumulativnoga niza na objema stranama. Natuknica je po­
dijeljena na semantiCka polja koja su imenovana (u primjeru: jiziCko 
stanje - psihiCko stanje). 
Od pojave prvoga dvojezienoga hrvatsko-njemaCkoga rjeCnika (A. Jambresic, 
Index vocum croaticarum et germanicarum cum brevi introdudione ad linguam croaticam, 
1738) nastalo je dosta hrvatsko-njemaCkih i njemaCko-hrvatskih rjeCnika, ali se do da­
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b) uklanjanje vec spomenute ogranicene uporabljivosti. 
2) stavljanje natuknica u kontekste uporabe: kad je moguce u sintagmu, 
ili u kratku recenicu (npr. imati jake bolove). Time se pomaze razumije­
vanje onoga sto obuhvaca polje uporabe rijeCi. U sintagmama se ogra­
niceno navode i gramatiCki podaci te se tako ostvaruju didaktiCki d­
ljevi pri ucenju jezika (koji su usmjereni na produkdju). 
3) uvodenje idioma 
Pritom nije u pitanju izravno prevodenje idioma s jednoga jezika na 
drugi, nego pronalazenje znacenjskoga ekvivalenta iskazu ako ekvi­
valent postoji. Primjerice, idiom Die Engel im Himmel singen hören ne­
ma ekvivalenta u hrvatskome i zato je na hrvatskoj strani ostavljen 
znak za prazan skup. 
4) izbor rijeci sam se ogranicuje strukturom . Iz didaktiCkih se razloga su­
zuje na temeljno rjecniCko blago (oko 2500 natuknica). 
Hrvatskim rijeCima oznaceni su naglasci, a njemaCkima mjesto na­
glaska. 
5) glosar 
Natuknice s njemaCke strane abecedno se navode u dodatku (glosa ­
ru) s uputom na hrvatske ekvivalente i s oznakom stranice da bi se iz­
bjeglo ponavljanje (kao u vec navedenu primjeru, u Dajkovicevu rjec­
niku). Tako ce se problem odnosa natuknice i rijeCi u nizovima izbjeä 
(popisom rijeCi koje nisu lematizirane nasuprot strukturi u kojoj se 
svaka jedinica lematizira, a sinonimi u viSe rjecniCkih oanaka ponav­
ljaju), tj. rjeeniCke strukture u kojima je popis sinonima naCinjen pod 
slucajno odabranom natuknicom. 
6) prekidanje tradicionalnoga rjecnickoga ustroja: dvije inace razdvojene 
kolone u kojima se nalaze podad iz dvaju jezika povezane su ozna­
kom polja primjene rijeCi . To Cini supostavljanje jasnijim i didaktiCki 
je prikladno za memoriranje leksika. 
U spomenutim se toCkama dosta spominjalo supostavljanje. Time se u 
osmisljavanju strukture dvojezienoga rjeenika sinonima svjesno udaljujemo 
od prevodenja natuknica u dvojezicnim rjecnicima. Prevodenjem se moze 
dobiti: 
a) prijevodna istovrijednica - leksiCka jedinica koja se moze odmah uklo­
piti u recenicu u dljnom jeziku, 
b) objasnidbena istovrijednica - ne moze se uvijek postaviti u recenicu u 
ciljnome jeziku; zahtijeva definiciju ili opis. llustrativni su primjeri za to: u 
hrvatskome nema leksema nadredena visnji i treSnji, kao u njemaCkome, dok u 
njemaCkome nema dvaju leksema komplementarnih znacenja kojima bi bio 
nadreden leksem Kindheit: 
Kirsche o 
Süßkirsche Sauerkirsche tresnja visnja 
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o~ -------- 0 djecastvo djevojastvo~ -------­
Potpuna ekvivalencija u prevodenju s jednoga jezika na drugi ionako se ne 
moze dostiä. Je li uopce moguca potpuna istovrijednost u jednome te isto­
me jeziku? 
Citirajuö E. A. Nidu: 
»1) No word (or semantic unit) ever has exactIy the same meaning 
in two different utterances 
2) There are no complete synonyms within a language.«6 
U radu smo pokusali ukazati na mogucnost prevladavanja nedostataka 
dvojezienih rjecnika sinonima predlazuCi novi ustroj . Dvojezicni rjecnik sino­
nima smislen je samo ako se izbjegava prevodenje kolone jezika x kolonom 
jezika y, ako je rijec 0 supostavljanju dijela dvaju jezika - njihovih slicnosti i 
razlika u uporabi sinonima. Moguca prazna mjesta stoga ne treba ispunjavati 
automatskim prijevodom (objasnidbenim ekvivalentom), vec uputiti na neko 
drugo ekvivalentno leksiCko polje ili na takvu mjestu ostaviti znak za prazan 
skup. 
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Das zweisprachige Synonymwörterbuch - Die Nachteile eines 
solchen Wörterbuchtypes und ein neuer Strukturvorschlag 
Zusammenfassung 
Die in der Lexikographie üblichen Möglichkeiten, ein Synonym im Wörter­
buch anzugeben, stoßen immer wieder auf ein und dasselbe Problem: Obwohl 
die meisten Wörterbucher (im Artikel am Beispiel des zweisprachigen Synony­
miewörterbuchs dargestellt) sowohl für die Sprecher der Ausgangs- als auch der 
Zielsprache eine gleichwertige Benutzbarkeit für sich in Anspruch nehmen, sind 
sie jedoch nicht in der Lage, beiden Sprechern im gleichen Masse zu dienen . 
Durch die im Artikel vorgeschlagene Struktur, wird die traditionelle Differenz 
Ausgangs- vs. Zielsprache überwunden. Diese Struktur zeichnet sich im we­
sentlichen durch folgende Punkte aus: Auflösung der kumulativen Reihe, Unter­
teilung in semantische Wort- und Unterwortfelder, Einbinden in usuelle Kon­
texte und Aufbrechen der in der traditionellen Wörterbuchstruktur sonst übli­
chen zwei separaten Spalten. In dem vorgeschlagenen Konzept geht es um die 
Gegenüberstellung eines Teils von zwei Sprachen: ihrer Unterschiede und Ge­
meinsamkeiten im Gebrauch der Synonymik. 
KI jucn e ri j eCi: sinonimi, dvojezicna leksikografija, dvojeziCni rjecnik sinonima 
Key words: synonyms, bilingual lexicography, bilingual dictionary of syno­
nyms 
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